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PARK ŞAMDAN“ İYİ LO K A N TA ”  nedir? Bu soruya çeşitli cevaplar verilebi­
lir. Ama, hepsinin önünde “ iyi 
yemek yenen yer”  karşılığı ge- 
İir. Çünkü, iyi lokantaya karın 
doyurmaktan çok, “ damak zev­
kini tatmin etmek”  için gidilir.
Tat öyle bir şeydir ki, dama­
ğınıza yerleşti mi, o artık orada 
kalır ve varlığını her zaman si­
ze hatırlatır. Siz de, arada bir 
onu yenilemek, canlandırmak 
isteğini duyarsınız. “ İyi lokan­
ta, mutfağı ile insanı tekrar tek­
rar cezbeden”  yerdir.
Park Şamdan da öyle bir lo­
kanta. Öyle olduğu için de, yıl­
lardır bir taraftan, yerli-yabancı 
müşterilerini korurken, diğer 
yandan, aralarına benim gibi ye­
nilerini katıyor. Bu, aynı za­
manda benim için, İstanbul’un 
yeni sakinlerinden olmanın ay­
rıcalığını oluşturuyor. İstanbul’­
dan gelip geçerken bir fırsatını 
bulup Park Şamdan’da yemek 
yiyememenin eksiklik olduğu­
nu bu defa farkettim.
Seçtiğim mönü, füme alabalık, 
piliç “ Park”  ve dondurmalı keş- 
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kül’den oluşuyordu. Ancak, 
masadaki yakınlarımın seçtikle­
ri kuşkonmazlı krep ve çin bö­
reğinden tattığımı da itiraf 
edeyim.
Abartmadan söyleyebilirim ki 
füme alabalık nefisti. O  kadar 
dizel hazırlanmıştı ki, füme ba­
lıklar için olağan kuruluğu his­
setmeniz şöyle dursun, ağzınız­
dan sadece yumuşaklık ve lezzet 
süzülüp geçiyor. Bu öyle bir 
duygu ki yemeğin garnitürü bi­
le ilginizi çekmiyor, balığın lez­
zetini bozmamak için adeta et­
rafına dokunmaktan çekiniyor­
sunuz. Bu da iyi bir yemeğin 
belirtisi değil mi? Süsü yemeğin 
lezzeti yanında silinmeli, onun 
için de tam ölçüsünde kalmalı. 
Bütün bunları gerçekleştirdiği 
için aşçıbaşı Hüseyin Gürsoy 
Usta’yı içtenlikle kutluyorum. 
Kuşkonmazlı krep’in görünüşü 
hoştu, lezzeti de... Ancak, krep’­
in tam kıvamını bulamamış ol­
duğunu sanıyorum. Fazlaca ka­
lın, dolayısıyla yumuşaktı. Çin 
böreği hoştu. Piliç Park ise, ken­
dine özgü güzel bir yemek. İçin­
de şefin kendi yaratıcılığının 
ürünü harç olan bir tür kievski. 
İçindekinin ne olduğu bir sürp­
riz olarak kalsın. Ancak, şunu 
da söylemek isterim. Kızartma 
rengi ve lezzeti ile kusursuzdu. 
Bu, becerinin şaşmaz bir ölçüsü­
dür. Keşkül, bademleri ile nefis 
bir tatlı. Şekerinin benim için 
fazla olması herhalde önemli de­
ğil. Çünkü, “ genel beğeniye”  
uygun olduğunu biliyorum.
O  akşam, Doluca’nın Mosca- 
do’sundan içtik, t  jğendim. An­
cak, yine de yazmadan durama­
yacağım. Oturmuş lokantaların 
bile katıldıkları şarabı bilmezlik­
ten gelen genel bir tutumu 
onaylamak mümkün değil. Şa­
rapçılarımızın bu konuya uzak 
kalışlarını ise hiç anlamıyorum. 
İnsanların içecekleri birayı bile 
seçtikleri bir devirde, bu kadar 
güzel yemek yenen bir lokanta­
da bile, içeceğim şarabı ancak 
“ Maitre d’hotel” in ağzından çı­
kabileceklerden seçmeye mec­
bur edilmek bence kolektif bir 
saygısızlıktır ki, hiç haketmediği 
halde şarapçılığımızı da içine al­
maktadır.
Yukarıda belirttiğim mönü­
nün karşılığı, kuveri, şarabı, 
kahvesi ve K D V’si ile 85.000 
TL.dır. Buna servis dahil de­
ğildir.
Park Şamdan, bize, bir lokan­
ta için en iyisini sunuyor. Yara­
tıcı, yenilikçi ve zarif bir mut­
fak;' Sadece onunla da kalmıyor. 
Deneyim ve zevk, salonun, te­
rasın zarif düzenlenmesinde de 
ortaya çıkıyor. Gelenler de, 
böyle bir ortamı takdir edebi- 
lenler, güzel, zarif bir atmosfer­
de, çok dikkatli ve etkili bir ser­
visle, güzel yemek yemekten 
hoşlananlar. Biz de, Park Şam­
dan’da açık havada, çok güzel 
yemek yiyerek nefis bir akşam 
geçirmekten mutlu olduk.
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